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要 旨
　 本 稿 の 目的 は 、 「人 に 物 を 渡 す と き」 に 使 用 で き る4表 現(Here　you　are/Here　you　go/There
you　are/There　you　go)の機 能 を 明 らか に す る こ とで あ る。
　 4表 現 の 機 能 は 、here/thereで表 され る 「促 し(start)/達成(goal)」対 立 と、　are/goで表
され る 「状 態(state)/行為(action)」対 立 の組 み合 わせ に よっ て 、規 則 的 に生 み 出 され る。













キ-ワ-ド:Here、 　There、促 し(start)、達 成(goal)
0.は じめ に
　辞書に よれば、Here　you　are/Here　you　go/There　you　are/There　you　goの4つ の表現(以
下、「4表現」)は、 「人に物を渡す とき」に使 うこ とができる。 しか し、仮 にhereを 「ここ」、
thereを「そ こ」、　areを 「いる」、　goを 「行 く」、 と字義的に解釈す る と、4表 現 はそれぞれ
「ここにあ なたがい る」、 「ここにあ なたが行 く」、 「そ こにあ なたがい る」、 「そ こにあ なたが行
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く」 とな り、「人 に物 を渡す」場面 とはか け離れ た意味 とな って しま う。
　 この場合、副詞 のhere/thereや動詞 のare/goをど う解釈 した らよい のだ ろ うか。 また、
なぜ 「物を渡す」 のに主語が物では な く、youなのか。そ の上、 目の前にい る人に物を渡す の
に、 なぜthereを使 うのか。
　 さらに、4表 現は違 う形であ りなが ら、 なぜ 同 じ場面で使用で きるのだ ろ うか。 同 じ場面で
違 う表現が使え るとい うことは、4表 現が全 く同 じ意味を持つ とい うことなのか、それ とも意
味が違 うのだ ろ うか。
　本稿では、4表 現 の本質的 な機能 の違いを 明らかに し、 これ らの疑問に対す る一貫 した説 明
を試みたい。
1.辞 書な どの記述
　 4表現に関す る研究は、我 々の知 る限 りあ ま りなされてい ない。そ のため、本節では、辞書
において4表 現が どのよ うに記述 されてい るかを見てい く。
　 まず、副詞here/thereについて詳細 な記述 のあ る、小西(1989)の 『英語基本形容詞 ・副
詞辞典』を見てみ よ う。
　小西 に よれ ば、hereは基本的 に 「話 し手が発話 時にい る地点 あるいはそ の近 くの場所 」を
示 し、一般 的に 「ここで[に]」 を意味す る。 しか し、運動 を示 す動 詞 と共起す る と 「ここへ
[に]」の意、時 間的 に転用 され る と 「今、 この時点 で」 の意 、抽象的な場所を表す と 「この
点 で」 の意 となる(p.882)。一方、thereは「話 し手の領域か ら外 れた場所 」を示 し、位置
(「そ こで[に]」)・方 向(「そ こへ[に]」)・時間(「その時点 で」)を意味す る(p.1849)。
　 これ らの記述か ら、hereとthereは基本的 に、「話 し手を基点 として、話者 に近 い領域 と離れ
た領域」をそれぞれ表 し、互いに対立的 な意味を持つ ことがわか る。






 here your arehere you got  arego
定義と例文 「(相手が求めていた[探 相手に物を差し出す場合 There　you　[we]　areはThere you go, P
ier ,
してい る]ものが)ほ ら には 、Here　you　gOも 用 「さあ ど うぞ」 「それ ご he　said　as　he　put　the
ここにあ ります」 の意を いられ る らん」 などの意 の成句: animal　on　the　floor　next
表す。 TIMMY〔Handing　him
The  your are! A nice
●tto this mate.








　 　 　　 　　 　 　　 　 他
Here　you　areは次 の よ う










他:ス ペ ースの都合で、他に も例文があ るが載せ なか った ことを意味する
4表現は太字、斜字体に した
　 小西では、Here　you　areは、 「相手が求めていた(探 してい る)も のが ここにあ ることを示
す」場合 に使 い、Here　you　goは、「相手に物を差 し出す」場合 に使 うと記述 され てい る。2
表現 の例を見 ると、いずれ も 「相手に食べ物を渡 してい る」場面であ り(Here　you　are,　mad-
am,　what　you　ordered,　roast　chicken　a d　peas.と、　TIMMY〔Handing　him　a　beer〕:Here　you
go.　JOHN:Thanks.)、両者 には意味 の違 いが ない よ うに見え る。2表 現が全 く同 じことを意
味す るのか、それ とも違 うのかは不 明であ る。
　 一方、There　you　areは、「さあ どうぞ」 「それ ごらん」 などの意味を持つイ デ ィオムであ る
と説 明されてい る。 この記述か ら、There　you　areをどのよ うな状況で使 った らよいか、判断
す るのは難 しい。 例を見 る と、相手 に紅茶を差 し出 してい る場面 の よ うであ る(There　you
are!Anice　up　of　tea.)。
　 これでは、Here　you　are/Here　you　go/There　you　areの例 が、いずれ も「相手 に物 を与 える」
場面であ ると しかわか らず、そ の意味 の違いがは っき りしない。特に、Here　you　areとThere
you　areに注 目した場合、その違 いはhereとthereだけである。 「話 し手を基点 と して、話者
に近い領域 と離れた領域」 とい う対立 の意味を持つhereとthereが、いずれ も 「相手に物を
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与え る」場面 で使 えるのはなぜ だろ うか。here/thereを「話 し手 を基点 として、話者に近い
領域 と離れた領域」 とい う物理的空間 と して解釈す ることには、無理があ るのでは ないだ ろ う
か。
　 また、There　you　goでは、例 がひ とつ しか ない。 この一例か ら、　There　you　goの使い方を
理解す るのは難 しい。
　次に、他 の辞書 を見 てみ よう。表2は 、Oxford　Advanced　Learner's　Dictionary(OALD)






here you are here 
you go
(informal) (informal)
used when you are giving sth used when you are giving sth
to sb: to sb:
• Here you are. This is what • Here you go. Four copies, is
you were asking for. that right?
there
  there you are (also there you go)
(informal) 
1 
used when giving sb a thing they want
or have asked for:
• There you are-that'll be £3.80, please.
9 OK, there you go.
2
used when explaining or showing sth to
sb:
• You switch on, push in the disk and
there you are!
• There you are! I told you it was easy!
3 
used when you are talking about sth that
happens in a typical way or about a situa
tion that cannot be changed.
• There you go-that's what they're like.
• I know it's not ideal but there you go ...
4表現は太字、斜字体に した
　 OALDに おけ る4表 現 は、 いず れ もイデ ィオ ム として説 明 され てい る。(た だ し、　There
you　areについては、　thereの語義5《used　to　attract　sb's　attention》の例文 と して も挙げ られ
てい る。)
　 まず特徴的 なのは、Here　you　areとHere　you　goの定義文が 同一であ り(used　when　you　are
giving　sth　to　sb)、2表現の違いについては述べ られ ていない とい う点であ る。形 か ら見 ると、
Here　you　areとHere　you　goでは、　areとgoとい う異 なる動詞が使われてい る。に も拘わ らず、
2表現 は ともに、「人 に物を渡 す」場面 で使 えるのだ とい う。 この ことを説 明す るに は、are
とgoを 、それ ぞれ どの よ うに解釈 した らよいのだろ うか。
　 thereを含む2表 現 も、　there　you　are(also　there　you　go)と して初めか ら同一視 されてお り、
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そ の違 いを 明 らか にす る情報 はない。 ここで も、areとgoを どう解釈す るか とい う疑問が残
る。
　 さらに、hereの2表現に関す る記述 と、　thereの2表現 の記述を比較す ると、意味的に極め
て似てい る点があ るとわか る。hereの2表現の定義は`used　when　you　are　giving　sth　to　sb'、
thereの2表現の定義1は`used　when　giving　sba　thing　they　want　or　have　asked　for'と記述 され
てい る。つ ま り、「人 に何か を与 える」時、4表 現 が使用 で きる と理解 して よいだろ う。
　here表現 とthere表現 の違 いは、後者 の場合、 どの ような物 を与 えるか につ いて、`a　thing
they　want　or　have　asked　for'と限定 している点 である。 しか し、　Here　you　areの例文を見 ると、
"Here　you　are.　This　is　whatyou　were　aslein　o〆'とあ り、 これは まさ しく頼んだ物を示 してい
る。そ うなると、4表 現におけ るhereとthereの違 い もわか らな くな って くる。
　 このよ うにOALDの 記述において も、4表 現に違いがあ るのか ど うか、 また、　here/there、
are/goをど う解釈す るのか とい う疑問が残 る。
　最後に、英和辞典を見てみ よ う。我 々が調べた英和辞典 の中で、4表 現に対 してそれぞれ の
項 目を設 け、 最 も丁 寧 な説 明を行 っていた のは、 『ウ ィズダム英和 辞典 』 であ る(表3)。
Here　you　goの定義 はHere　you　areと同一であ り、2表 現 とも 「相手に物を差 し出す とき」に
使用で きる と記述 され ている。areとgoの 違いを どの ように解釈す るか、その点について の
情報はやは り得 られ ない。
　There　you　goの定義(1)を 見 る と、 こち らもThere　you　areと同一 の定義に なってお り、
「人に物を渡す ときや何か を してあげた ときに言 う」 とあ る。areとgoの 違 いについて も、
何 も述べ られてい ない。
　前述 のOALDと 同様 、『ウィズ ダム』 で も、　Here　you　are/goとThere　you　are/goは共通
して 「人に物を渡す とき」 に使 える とい うことになるが、 ここで も、here/thereの意味 の違
いを ど う捉えた らよい のかわか らない。眼前 の相手に物を渡す ときに使われ るthereが、物理
的空間(話 者か らの遠 さ)の 意味で使われてい るとは考えに くい。
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表3　 『ウィズダム英和辞典』における4表現の記述
見出し語 here there
表現 here　you are here　you go there you are
there you go
定義と例文 (話) (話)一Here you are(1)(1)さ あ 、 ど うぞ;ほ (くだけ た話)
(1)は い ど うぞ 、 は い ら、そ こにあ ります (1) There you are(1)
ここにあ ります (人に物を渡すときや何




相 手 に重 点 が 置 か れ、
Here　it　isでは 差 し出す
物に重点が置かれる
(2)(探していた人 が) (2)(そうい う事情 なの
あ っ、 こ こ に い た で)仕 方 が ない(通 例
butの後で)
(3)いいですか(人 の (3)ほら ごらんな さい (2)一There you are(3)
注意 を引 く) だか ら言 った で しょう (3)There you go again
(強調表現;通 例butの 一There　A　go　again
後 で) (4)それ でいい んだ;そ








　以上、辞書 の記述を総合す ると、4表 現が 「相手に物を差 し出す」場面で使え ることは 明ら
かであ る。 しか し、4表 現 のあいだに意味 の違いはあ るのか、あ ると した らそれは何 なのか、
また、そ の場合 のhere/there及びare/goをいかに解釈すれば よい のか、 などの疑問が残 る。
　次 の第2節 では、 これ らの疑問に答え るために、4表 現 の機能について の仮説を提示す る。
第3節 では、Here　you　are/Here　you　go/There　you　are/There　you　goそれぞれ の表現につい
て、用例 と照、ら し合わせ なが ら仮説 の検証を行い、第4節 では、我 々の仮説が導 く利点につい
て、 さらに述べてい きたい。
2.4表 現の機能
　 前節で述べた よ うに、4表 現 の違いは、物理的空間(「話者 に近 い領域、遠 い領域」)を意味
す るhere/thereでは説明がつかない。
　 では、 どのよ うに考えれば、そ の違いを 明確にす ることがで きるのだ ろ うか。
　 4表現、Here　you　are/Here　you　go/There　you　are/There　you　goに不変 の要素(定 数)は 、
youであ る。　youはこれ らの表現において、主語であ り、 同時に聞 き手で もあ る。一方、4表
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現 の中 の可変要素(変 数)は 、副詞(here/there)と動詞(are/go)であ る。
　 この事 実か ら導 き出 され るのは、4表 現 の違 いを生み 出す ものが、youで はな く、here/
thereとare/goの組み合わせ だ とい う点 である。す なわ ち、4表 現 は、　here/thereとare/go
を組み合わせ て、you(聞き手)に 関す る 「何か」を伝 える表現 なのであ る。では、　youにつ
いて、い ったい 「何」を伝え るのだ ろ うか。
　hereは「促 し(START)」、　thereは「達成(GOAL)」を意味 し、　be動詞 は 「状態(STATE)」、
動詞goは 「行為(ACTION)」を意味す る と、本稿では仮定す る。 「促 し(START)/達 成
(GOAL)」対立のhere/thereは、「状態(STATE)/行 為(ACTION)」対立 のare/goと組
み合わ さって、youに関す る、 それ ぞれ異 な った情報 を示す。











youが"ready"な状 態 に な る よ うに 、 話 者
②Here　you　go.
youが次の行為を す る よ うに 、 話 者 がyou





youが話者の期待す る状態に達 した ことを、
④There　you　go.
youが話 者の期待す る行為を遂 げた ことを、
話者が表明する 話者が表明する
　① のHere　you　areは、　hereとareの組み合わ せであ る。上記 の考え に沿 って、「促 し」
(here)と「状態」(are)の意味を合わせれば、「youが"ready"な状態に なるよ うに、話者
がyouを 促す」機能 を もつ表現 になる。
　② のHere　you　goは、「促 し」(here)と「行為 」(go)が組み合わ さった表現であ る。 した
が って、ryouが次 の行為をす るよ うに、話者がyouを 促す」機 能を持つ。ここで、「次 の行為」
とは、Here　you　goが発話 されたす ぐ後 でyouが行 うであ ろ う行為 のことを示 し、 どん な行為
であ るか は、状況の中で決 ま って くる。 この、 「次 の行為」 については、3節 で具体例 を挙げ
なが ら説 明 してい きたい。
　③ のThere　you　areは、「達成」(there)と「状態」(are)の組み合わせ であ り、　ryouが話
者 の期待す る状態に達 した ことを、話者が表 明す る」表現に なる。
　④ のThere　you　goは、「達成」(there)と「行為」(go)が組み合わ され、　ryouが話者 の期
待す る行為を遂げた ことを、話者が表 明す る」表現 となる。
　以上 のよ うに、4表 現 はそれ ぞれ独 自の機能 を もってお り、 これ らは、here/thereで表 さ
れ る 「促 し(START)/達 成(GOAL)」対立 と、　are/goで表 され る 「状態(STATE)/行
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為(ACTION)」対立の組 み合わせに よって、規則的に生み出 され る。
　 Here　you　are/Here　you　goに共通す る機能は、「話者 がyouを 促す」 ことであ り、　There
you　are/There　you　goに共通す る機能 は、 「話者 の期待が達成 した ことを表 明す る」 ことであ
る。
　 次 の節では、上で仮定 した4表 現 の機能 の違いを、具体例を挙げ なが ら順に検証 してい こ う。




　当該表現は太字の斜字体で表 し、映画のタイ トルは各用例の後に明記 した。また、会話中の
綴 りは台本にあるとお りである。
3.　1.　Here　you　are
ま ず 始 め に 、here　you　areの事 例 を 二 つ 見 て み よ う。
　 (1)は、 父 親(MR.TYSON)と 娘(ELIZABETH)の 会 話 で あ る 。
(1)　ELIZABETH:Father,　where's　the　list?
　 　 　 MR.　TYSON:Oh,　here　you　are,　darling.
　 　 　 ELIZABETH:Would　you　like　to　see　the　invitation　list?
　 　 　 MR.TYSON　 :16,749　under　trust　in　Illinois.550...
『麗 しのサ ブ リナ』
　MR.TYSONはELIZABETHにリス トを渡 しなが ら、　Here　you　areと言 ってい る。 これは、
MR.TYSONが娘に対 し、 リス トを渡すか ら受け取 る準備をす るよ うに と、促 してい るのだ と
考え られ る。
(2)は、銀行員(FERGUSON)が 客(ODA　MAE)に 小切手 を渡 しなが ら発話 してい る場
面で ある。途 中に出て くるMOLLYと い うのは、銀 行の同 じフ ロアに居合わ せた別 の客であ
る。
(2)　FERGUSON　　　　　:The,　uh,　check.　This,　uh...　Here　you　are.




MOLLY　 　 　 　 　 　 :Okay,　thanks.
(再び 、ODA　 MAEが 小 切 手 を 受 け 取 っ た 場 面 に 戻 る)
ODA　MAE　 　 　 　 　 :Mama　took　the　money　that　she　made　in　the　oil　wells　and　she　sunk
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 lt　lnto　gas　pumps.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『ゴ ー ス ト』
　 小切手 がかな りの額 であ るため、FERGUSONは ため らいが ちに渡 しなが ら、受 け取 る準
備をす るよ うODA　MAEを 促 している と考 え られ る。
　 上記 の二例 では、 「人に物を渡す とき」 にHere　you　areが使われ ている。 この場 合、　Here
you　areの本質的 な機能が、「人に物 を渡す こと」ではな く、「youが"ready"な状態に なるよ
うに、話者がyouを促す こと」であ ると考 えれば、　Here　you　areが「人に物を渡す」場面で使
われ る理 由も、理解で きる。
3.　2.　Here　you　go
次は、Here　you　goの例を二つ紹介 しよ う。









『ミ セ ス ・ダ ウ ト』
　DANIELとMIRANDAの あいだには、子供が三人い る。子供た ちは皆、経済的 な理 由か ら、
妻 のMIRANDAの 側に引 き取 られてい る。働 く母親であ るMIRANDAは 、子供た ちのため
に家政婦を雇お うと考えて いる。そ の広告文を、元夫 のDANIELが ぜひ見せてほ しい とねだ
ったため、根負け した彼女が、 しぶ しぶそれを彼に渡す場面であ る。
　 ここでDANIELはMIRANDAに 、十分 に注意を 向け ているので、　MIRANDAはHere　you
areと発 して、　DANIELに受け取 る準備を促す必要が ない。そ こで彼女 はHere　you　goを使 っ
て、「仕方 ないわね。見せ てあげるか ら読み な さい」 と、DANIELに 次 の行為を促 してい るの
であ る。
















　FINとSARA,　NOAHとALLIEは 映画館か ら出て きて、　FINの車に乗 ろ うと してい る。
FINは車 の ドアを ガール フレン ドSARAの ために開けて、　Here　you　goと言 う。 ここで、 「話
者(FIN)が 主語(SARA)を 、車 に乗 る よ うに 促 して いる」 と考 えれ ば、 この場 面 で の
Here　you　goの使用が無理 な く理解で きる。 日本語では 「さあ、乗 って」 ぐらい の意味に なる
だ ろ う。促 されたSARAは 、　Thank　youと答 えて車 に乗 り込 む。　Here　you　goの機能が よ く出
てい る例であ る。
　以上、二つ の例 で見た よ うに、Here　you　goの本質的 な機能 は、　ryouの次 の行為 を促す こと」
とい う点 にあ る。そ うとらえれ ば、 この表現が、 「人 に物 を渡す 」場面や 「車 に乗 せ る」場面
で使われてい ることが、 自然に説 明で きる。
3.　3.　There　you　are




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 『ゴスフ ォー ドパ ー ク』
　　(5)でLOUISAはCOMMANDERを 探 してお り、彼 を見 つけてThere　you　areと発話 し
てい る。相手を 目の前に して発話 してい る状況であ るに もかかわ らず、 なぜthereが使え るの
だ ろ うか。
　 ここでのthereは、 「(話者が期待 す る状態 の)達 成」 を意 味す る と考 え られ る。つ ま り、
LOUISAが望 んだ、　you(すなわちCOMMANDER)が 目の前に いる状態 が、達 せ られた こ
とを示 してい る。だか ら、相手を 目の前に していて も、Thereを使 った発話 が可能 なのである。










　MISS　STACYとANNEは 、駅 で待 ち合わせ を してい る。二 人 が会 った場 面 で、　MISS
STACYがANNEに 向か って発話 し、 日本語訳では 「よ く来たわね」 となってい る。 この状
況で も、 「話者 の期待す る状態」は 「主語(聞 き手)が 目の前 にい る状態」 であ り、その状態
が達成 された ときにThere　you　areが発話 され ている。













『ウ ー マ ン ・イ ン ・ レ ッ ド』
　盲人 のふ りを したBUDDYが 、友人MICHAELに 手を取 られてバ ーに入 って くる。飲み物
を頼 ん だ後 、MICHAELは 車 を ロ ック して くる と言 ってそ の場 を立 ち去 る。残 され た
BUDDYの 前 には コ ップがす でに出 され てお り、そ の コップにお酒 を注 ぎなが ら、バ ーテ ン
ダーがThere　you　areと発話 している。
　バ ーテ ンダーは この表現を用 い ることで、「話者(バ ーテ ンダー)の 期待す る状態」 は 「盲
人 の客がお酒を飲め る状態」であ り、そ の状態が達せ られた ことを表 明 してい る。 これに対応
す る 日本語訳は、「飲 める状態 にな りま した よ」 な どであろ う。








　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『続 ・赤 毛 の ア ン 』
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -67-







　 (9)は、 ビルの警備員 と不審者の会話である。
(9)　GUARD　 　:Nobody　called　itown　to　me.I'm　gonna　have　to　see　a　work　order.
　 　 　HOWARD:Yeah,　just　asecond.　There　you　are.　Nothing　personal.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『ス ピ ー ド』
　 犯罪者HOWARDが 、 ビルの地下 で爆弾 を仕掛 けている。　HOWARDを 見つけた警備員は
不審 に思い、作業許可証 を見せ る ように要求す る。HOWARDは 書類 の よ うな紙を見 せ ると
同時にThere　you　areといい、隠 していたナイ フで警備員 を刺す。
　 ここで、「話者 の期待す る状態」 は、 「主語(聞 き手)が 作業許可証を見せ られた状態」 と考
え られ る。そ してHOWARDは 、　Here　you　areではな くThere　you　areを使 うことで、 「ほ ら、
お望み の作業 許可証だ よ、 ち ゃん と見せたか らな。」 とい う意 味合いを、 自 らのセ リフに込め
てい るのであ る。
　 以上、(5)～(9)の いずれ の場面 において も、相手を 目の前 に して話者 がthereを使 って
い る。thereが「話者か ら離れ た場所 」を意味す る と考 える限 り、 この現象 は説 明がつか ない。
しか し、「話者 が期待す るgoal」を意味す る と考えれば、説 明が可能であ る。
　 例をみ る と、「話者が期待す るgoal」は さまざまである。 しか し、 どの例 で も共通 して 「話
者 の期待す るgoal」が達成 され てお り、その達成 を話者 が表 明 している。 この ように、　There
you　areの機能 を、　｢youが話者 の期待す る状態に達 した ことを、話者が表 明す る」 ことだ と考
え ると、 この表現 の多様 な場面で の使用 もすべて説 明で きる。
3.　4　　There　you　go
最 後 に 、There　you　goの 例 を い く つ か 挙 げ て み よ う。








　 　　 　 　 　 anything　to.
MATT　 　 :There　you　go.
ERIN　 　 　 :Great.　What　do　Ｉ　owe　you?
MATT　 　 :There's　nocharge.
　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 『エ リ ン ・プ ロ コ ビ ッチ 』
　 ERINは、バ ーのカウンター内で働いてい るMATTに コー ヒーを頼む。　ERINがコー ヒー
を待つ間、CHARLESがERINに 話 しかけて くる。その とき、　MATTは 入れたばか りのコー
ヒーをERINに 渡 しなが ら、　There　you　goと言 ってい る。
　 ここでMATTは 、　There　you　goを使 うことに よって、 「あ なたは コー ヒーを受け取 る行為
を した よ(達 成 した よ)」 と、主語 の行為達 成 を ク ロー ズア ップ してい る。Here　you　are/
Here　you　go/There　you　areも使用可能だ と思われ るが、　Here　you　areなら 「ち ょっと、注意
を 向け て」、Here　you　goな ら 「コーヒーを持 って行 って(又 は コー ヒーを飲 んで)」、　There
you　areなら 「コー ヒーを持 っている状態 にな った よ」 な どと、微 妙な ニュアンスの違いが 出
て くる。
　 次 の(ll)は 、前 出の(3)と 同様、 コメデ ィ映画 『ミセス ダウ ト』か らの例 であ る。家政
婦MRS.DOUBTFIREに扮す るDANIELの 自宅を、　MRS.　SELLNERが突然訪ねて くる。
MRS.　SELLNERはDANIELの 正体を知 らない。彼女が突然訪問 してきたため に、　DANIEL
は変装 の準備が まった くで きてい ない。
　 窮地に陥 ったDANIELは 、姿を見せず奥にひ っこんだ まま、声のみでMRS.DOUBTFIRE














:(as　MRS.DOUBTFIRE)Tea!Sugar!　 Hot　water! You　got　it! Oh,
dear!Ｉ'll　be　coming　right　your　way,　dear! Be　right　there　with　your
tea!
　 　 　 　 　 　 　 　 -69-
日 木 くるみ ・田 村 知 子
(ここでい ったん場面 が変わ る。MRS.DOUBTFIREに変装す るためのマ ス クを失 くして し
まったDANIELは 、　MRS.　SELLNERに正体を見破 られ ない よ う、 ケーキ のホイ ップ クリー
ムを 自分 の顔に塗 って ごまかそ うとす る。次 の場面で、DANIELはMRS.　SELLNERの前に








　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『ミ セ ス ダ ウ ト』
　 テーブル の上には、 テ ィーバ ッグが入 ったマ グカ ップが2つ 載 っている。MRS.　SELLNER
は、紅茶に砂糖を2つ 入れて欲 しい と頼んでい る。
　① と② のThere　you　goは、　MRS.DOUBTFIREの顔に厚 く塗 られた ホイ ップ クリームが、
一滴 ぽ とん と落 ち て、 カ ップの中に入 った 直後 のセ リフで あ る。③ のThere　you　goは 、
MRS.DOUBTFIREの顔か ら、 クリームが再度 カ ップに落 ちた直後 のセ リフである。
　① と② の前 に、MRS.DOUBTFIREは、 自分 の顔 に塗 った ク リームには砂糖が入 ってい る
(What　it　is,　is　basically　egg　whites,　cr6me　fraiche,　pgwgde!eqsgga!d　　 ,vanilla,　and　a　little　ouch　of
alum《下線 は筆者 》)と説 明 してい る。 話者(MRS.DOUBTFIRE)は この時点 で、　MRS.
SELLNERから砂糖 を入れ て くれ と頼 まれていた ので、　MRS.　SELLNERが砂糖 入 り紅 茶を
受け取 るこ とを期待 してい る。そのため、期待が達せ られ た瞬 間、There　you　goと言 うので
あ る。
　①～③ を 日本語に訳せば、「入 っちゃ ったわ 」な どになるだろ う。 しか し、そ の本質的 な意
味合いは、「私 の期待通 りに、 あなたは砂糖入 り紅茶 を受 け取 ったの よ」 である。















　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『イ ン デ ィペ ン デ ン ス ・デ イ 』
　STEVENはJASMINEに 、彼女 の子供を連れて 自分 の基地に泊 りに きた らど うか と誘 って
い る。JASMINEが本 当にそ うして もよいのか と確認 す ると、　STEVENは 、 自分が女性に も
ててい るんだ(Well,　Imean,　Iwill　have　to　let　all　my　other　girlfriends　know　that　hey　can't
come　over,　you　know,　and　I　got　o　postpone　a　little　fr aky　weekend.)と、冗談めか して述べ る。
それを聞いたJASMINEが 、　There　you　goと返す。
　 この場面 での 「話者 の期 待す る行為」 とは、「STEVENがいつ も言 うことを、再度言 う行
為」 である。 話者(JASMINE)の期待通 りにSTEVEN(主 語)が 発言 したか らこそ、話者
はThere　you　goと言 っているのである。
　次 の例は、相手 と握手を しよ うとす る際 のセ リフであ る。
(13)MESSINGER:Come　on.　Give　me　your　hand.　Put　it　in　mine.①There　you　go.　A　little
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tighter.　Tighter.②There　you　go,　yeah.　No_.　no　that's　too　much.　Too
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 much　there.③There　you　go.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『シ テ ィ ・オ ブ ・エ ン ジ ェル 』
　MESSINGERはかつて天使 であ ったが、地 上に飛び降 りて人間 とな った。彼 は天 使であ る
SESSと出会い、 自己紹介だ と言 って、手を差 し出 し握手を しよ うとす る。　SESSは天使 なの
で人間 のよ うな感覚が な く、握手をす るのも初めてであ る。
　MESSINGERの要 求に応 えてSESSが 握手 した とき、　MESSINGERは① のThere　you　go
を発す る。次に、 も う少 し強 く握れ とい う要求に応えてSESSが 強 く握 ると、彼は② の同表現
を繰 り返す。 しか し、SESSが 強 く手を握 りす ぎるので、　MESSINGERはきつす ぎると訴え
る。そ こでSESSが 少 し握 力を弱め ると、　MESSINGERは③を 口にす る。
　①～③は、「youが話者 の期待す る行為を遂げた ことを表す」There　you　goの機能を、 よ く
表 してい る例だ といえ る。
　最後 の例は、 レス トランに押 し入 った強盗 との会話であ る。
-71-
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(14)JULES　 　 :We　still　just　alkin'.　Come　on　point　he　gun　at　me.　Point　he　gun　at　me!
　 　 　 　 　 　 　 　 There　you　go.　Now,　Vincent　you　just　hang　back　and　don't　do　a　goddamn
　 　 　 　 　 　 　 　 thing.　Tell　her　we're　still　cool.
　 　 PUMPKIN:We're　still　cool.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 『パ ル プ フ ィ ク シ ョ ン 』
　JULESは レス トランにお り、強盗 が客 に銃 を向けている。客 が全員床 に伏 せ る中、　JULES
は カウンターの上にい る犯人に 向か って、銃を他 の客では な く自分に 向け うと説 く。犯人が銃
をJULESに 向けた時点 で、　JULESはThere　you　goと言 っている。
　 ここで 「話者(JULES)の 期待す る行為」 は、 「犯人が 自分 に銃 を向け ること」 であ り、そ
の行為が遂げ られた時点で、話者はThere　you　goを使 っているのである。
　以上、五つ の例 で見 た よ うに、There　you　goは 「人に物を渡す」場面 や 「相手 がいつ もの
冗談を言 った」場面、「相手が銃を 向けた」場 面な ど、様 々な場 面で使用 され てい る。 しか し、
いずれ の場合 も、thereが「話者 が期待す るgoal」を意味 してい ると考えれば、容易に説 明す
ることが可能であ る。
4.仮 説の妥 当性




①4表 現が 「人に物を渡す とき」に使われ る場合、副詞 のhere/thereや動詞 のare/goをど
　 う解釈 した らよい のか。
② 「物を渡す」 のに、 なぜ主語が物では な くyouなのか。
③ 目の前にい る人に物を渡す のに、 なぜthereを使 うのか。
④4表 現は違 う形であ りなが ら、 なぜ 同 じ場面で使用で きるのか。





疑 問①:4表 現が 「人に物 を渡 す とき」に使 われ る場 合、副詞のhere・/・thereや動詞 のare　/　go
　 　　 　を ど う解釈 した らよいのか。
　 2節で述べた よ うに、我 々は、here/thereを字義的には捉えず、「促 し(START)」/「達
成(GOAL)」の意味を持つ と解釈 し、　are/goに対 しては、「状態(STATE)」/「行為(AC-
TION)」の解釈 を与 えた。 そ して、 これ らのhere/thereとare/goが組み合わ され ることに
よって、独 自の機能を持つ4つ の表現が生 まれ ると結論づけた。
　 このよ うな考え方に従えば、4表 現 の各機能 の違いを 明らかにす ることがで き、 また、3節
で見た よ うな用例に対 して も、一貫 した説 明を行 うことがで きる。4表 現が 「人に物を渡す と
き」に使われ る場合 の、意味合い の違いについては、疑問④ の項 目で説 明 したい。
疑問②:「物を渡す」のに、なぜ主語が物ではなくyouなのか。
　 この疑問は、4表 現が 「人に物を渡す」ための表現だとい う前提のもとで、出てきた疑問で
ある。つま り、「物を渡す」ための表現なのに、なぜ 「渡す物」が主語にならず、youが主語
になるのかとい う疑問であった。




疑 問③:目 の前にい る人に物 を渡 すのに、なぜthereを使 うのか。
　 There　you　are/There　you　goで使用 され るthereは、 「話者か ら離れた領域」 の意味を持 っ
てい るのでは ない。「達成(GOAL)」 を意 味 してい ると考 えれば、 目の前にい る相手に使 って
も不思議では ない。
疑 問④:4表 現は違 う形 であ りなが ら、なぜ同 じ場 面で使 用で きるのか。
　 同 じ 「人に物を渡す」 とい う場面で4表 現が使えて も、そ の 目的は さまざまであ る。相手に
何かを促すために言 う(hereの2表現)と きもあれば、達成を表明す るために言 う(thereの
2表現)と きもあ る。
　 例えば、 ホテル の クラー クが客に鍵を与え る状況を考えてみ よ う。 こちらに注意を 向け させ
たい とき(客 に、受け取 る状態に なって くれ と促す とき)は 、Here　you　areが適 してい るが、
「さあ、(受け取 ってか ら)部 屋 に行 って下 さい」 と、次 の行為 を促 した い ときには、Here
you　goが合 う。 「私 の期待通 りに、あ なたは鍵を持 った状態です よ」 などとい う意味合い のと
きは、There　you　areが使われ るだろ うし、 「私 の期待通 りに、あ なたは鍵を渡 され ま した よ」
-73-
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の意味合い のときには、There　you　goと言 うだろ う。
　 このよ うに、「物 を渡す 」 とい う同 じ場面 で も、話者が焦点 を当ててい る部分 が違 ってい る











　最後に、我 々の説を用いれば、多様 な場面におけ るThere　you　are/There　you　goの使用が、
効率的に説 明で きるとい うことを、付け加えてお きたい。
　 1節で見た よ うに、辞書ではThere　you　are/There　you　goの2表 現に、多様 な場面や 日本
語訳が対応 していた。例 えば、OALDで は3つ の使用場面が、『ウィズ ダム英和 辞典』では、
There　you　areに5つ、　There　you　goに4つ の 日本語訳がそれぞれ対応 していた。
　事実 、本稿 の3節 で扱 った例 で も、thereの2表現 は多様 な場面 で使 われ ていた。例 えば
There　you　areには、探 してい る相手を見つけた場面(5)、長い間会 ってい ない相手に会 った
場面(6)、酒を注いだ場面(7)、相手が赤ん坊を抱いた場面(8)、作業許可証を相手に見せた
場面(9)な どの例 がみ られ た。
　 これ らの場面におけ るThere　you　areは、数多 くの 日本語訳に対応 してい る。 しか し、我 々
の説に基づけば、(5)から(9)の ような多彩 な場面 におけるThere　you　areの使用例が、簡
潔に説 明で きる。
　 また、There　you　goも、相手 に コー ヒーを渡す場面(10)、顔か ら クリームの雫が落 ちて紅
茶に入 る場面(ll)、相手がいつ も言 うことを再 度言 った場面(12)、握手 をす る場面(13)、
相手 が 自分 に銃 を 向け た場面(14)と 、 い ろいろ な場面 で使わ れ てい た。 これ らの例 も、
Thereとgoが組み合わ さ り、　There　you　goが 「youが話者 の期待す る行為を遂げた ことを、
話者が表 明す る」機能を持つ と理解すれば、いずれ も無駄 な く説 明で きる。





　本稿 では、4表 現 の機 能はそれぞれ異 なる とい うことを主 張 して きた。そ の機能 は、here/
thereで表 され る 「促 し(start)/達成(goal)」対立 と、　are/goで表 され る 「状態(state)/
行為(action)」対立 が組 み合わ さって、規則 的に生 み出 され るものであ った。
　 この4表 現は、一般的にはイ デ ィオムとみ なされてお り、イ デ ィオムの意味は、それを構成
してい る個 々の語彙 の意味を組み合わせただけでは、説 明で きない と考え られてい る。 しか し
本稿では、イ デ ィオムと呼ばれ るものの中に も、個 々の語彙 の意味を組み合わせて説 明で きる
表現があ り得 ることを示唆 した。
　 また、今回提示 した考え方は、言語学習者に とって有益 な知識を与え ることに なるのでは な
いだ ろ うか。 イデ ィオム学習 では、「こうい うものだか ら覚 えな さい」 と暗記 させ られ ること
が多い。
　辞書 などでは、使用で きる場面が記述 されてお り、 これは、すでに使われてい る表現 の意味
などを調べ る際には、か な り役立つ。 しか し、特定 の表現が どのよ うに使え るかを、学習者が
知 りたい とき、辞書編纂者がそ の要求に応えて、現実世界で起 こ りうる全て の使用場面を網羅
して記述す るのは、不可能であ る。限 られた紙面 の中で紹介で きるのは、そ の うちの、ほん の
数場面に過 ぎない。
　だが、学習者に対 して、そ うい った表現 の本質的 な機能を 明示す ることがで きれば、彼 らは
そ の機能を どの場面に当てはめれば よいか、応用力を働かせ なが らそ の都度判断す ることがで
きる。
　本稿では、Here　you　are/Here　you　go/There　you　are/There　you　goの4表 現を扱 った。 こ
れ らの表現はいずれ も、主語 と してyou以外に、Ｉ/we/he/she/it/theyをとることが可能で
あ る。つ ま り、Here　X　are/goとThere　X　are/go型には、今回 の4表 現以外に も、24の表現
が別に存在す るのであ る。今後 の我 々の課題は、 これ らすべて の表現 の持つ機能に対 し、一貫
した説 明を行 ってい くことであ ろ う。
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